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ABSTRACT
Sistem transportasi pintar atau Intelligent Transportation System (ITS) menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
transportasi. Permasalahan pada penelitian adalah perlu piranti visi komputer, untuk menentukan volume lalu lintas di jalan raya.
Penelitian ini dilakukan menggunakan kamera statis dan metode bounding box untuk menentukan volume lalu lintas  berdasarkan
jenis kendaraan yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat (truk), dan sepeda motor yang diterapkan pada Gaussian Mixture Models
(GMM). Pengklasifikasian kendaraan dilakukan berdasarkan ukuran range luas piksel objek kendaraan. Pengujian dilakukan di
Jalan T. Nyak Arief, Jambotape, Banda Aceh. Dari hasil pengujian diperoleh tingkat ketelitian sistem sebesar 79,32 %. Diharapkan
pada penelitian selanjutnya melakukan perbaikan pada proses penentuan foreground kendaraan agar lebih bersih dari  gangguan
(noise), sehingga memperoleh hasil yang lebih akurat.
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